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:June 1945 
SATURDAY MoRNING, JuNE THE SrxTEENTH 
XAviER UNIVERSITY, CINCINNATI, Omo 
Cffu:_ 0'1-Je'r of Cxetc.cij_ej, 
~ 
Baccalaureate-Communion Mass .. . .... . .... Bellarmine Chapel, 8:30A.M. 
Celebrant ....... .. ......... . ......... . . President Celestin J. Steiner, S. J. 
Speaker ... ... .. .... . ..... . . . .... .. . . . . .. .. . Rev. Victor B. Nieporte, S. J. 
Organist .................... . ................... . ... Miss Helen Gough 
Soloist .. .. . .. .. . .. . . ..... .. .......... ... ... . . ... . .. .. . .. . Omar Steckel 
Act of Consecration . .......... . ................... . ...... . .. Class of '45 
Breakfast-Xavier Union House, 9:30A.M. 
Commencement ....... . ............ . ...... . ... . . . .. Xavier Union House 
Invocation ...... .... .. . .... ... . .... .. ... . .. .. . . . Rev. Robert J. Putnick 
Valedictory ... .... . · ... ...... . . . .. . . . . ... ..... .. . . Leo Harry Meirose, '45 
Academic Award-Alumni Oratorical Medal ....... Edward John Walsh, '46 
Conferring of Degrees in Course 
Reception into the Alumni Association .... . ....... ... .. P. Lincoln Mitchell 
President of the Alumni 
Reception into the Alumnae Association . . ... ... . . . . ... . . . . . Angeline Uhrig 
President of the Alumnae r 
Announcements . ... . .... . .... . .......... President Celestin J. Steiner, S.J. 
Xavier for Aye .......... ..... ..... . .. . . . . ... . .. ... . . ..... .. .. Audience 
Confe'l.'r..lnf] of f]:)ef]U£1- ln C'ou't~ 
~ 
Cfh.e f])owntown' Cofle9e 
VICTOR B. NIEPORTE, S.J., Dean 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING AND BUSINESS 
Frances Ruth Berns Marie Cecilia Medecke 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Albert David Carver Peggy Ann Louis 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Garnet Cecilia Davis Eleanor Sarah Gill 
Eleanor Catherine McKenna 
fJhe Co£fe_9e of -t.lbe'taf c:lf-'tt1- at c;illlif(o'td 
JosEPH A. WALSH, S.J., Dean 
DEGREE OF BACHELOR OF LITERATURE 
Daniel Patrick Foley, S.J. Norman Henry Langenderfer, S.J. 
· John William Garvey, S.J. Richard Anthony Matre, S.J. 
Vincent Ambrose Hagarman, S.J. Joseph Thomas Mcintyre, S.J. 
Marlt Francis Hurtubise, S.J . Richard James O'Brien, S.J. 
George \Villiam Steenken, S. J. 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Nicholas Albert Predovich, S.J. 
' 
CfhE Co£fe-.9e of ...£ibe:'taf c:lf-'tt1- at Eaan1-ton 
JoHN J. BEN SON, S.J., Dean 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Joseph Jager Haumann Louis Philip Schweer 
Robert George Topmoeller 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
John Thomas Fitzgerald 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
John Leo Garvey Leo Harry Meirose, cum laude 
Otto Frederick Pu tnick · 

